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Начиная с советского периода, тема индивидуализации обучения 
затрагивалась в научны трудах разных авторов. Но понимание сущности 
данного подхода с течением времени и развитием социально- экономических 
отношений сильно изменилось. Если раньше под индивидуализацией обучения 
понималось сопровождение учащегося для достижения им общей для всего 
класса учебной цели, то на сегодняшний день дифференциация и 
индивидуализация обучения является способом достижения личностной 
образовательной цели ученика. 
В настоящее время в современной российской системе образования все 
более широко внедряется индивидуальный подход к обучению. Популярность 
такого подхода обусловлена развитием в России общества гуманного и 
демократического отношения к детям и взрослым, формирующего их 
личностные особенности. Это особенно важно, когда ребенок развивает свою 
личность в нестабильном обществе. Дифференциация и индивидуализация 
процесса обучения в условиях ФГОС, является главенствующей задачей на 
сегодняшний день. В системе дополнительного образования активно  
разрабатываются и внедряются методики обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. Но существует такая проблема, при которой 
педагоги дополнительного образования, работая с группами в которых учатся 
дети разных возрастов, подают учебный материал, ориентируясь на средний 
уровень усвоения, что игнорирует возможность развивать творческие 
способности и познавательную активность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Данную проблему  необходимо решать, 
используя весь инструментарий системы дополнительного образования, так как 
личность ребенка, её уникальность и неповторимость является основной 
ценностью для педагога дополнительного образования.  
Многие отечественные педагоги и мыслители занимались вопросами 
дифференциации и индивидуализации обучения, это и  А.В. Хуторской, А.П. 
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Тряпицына, Е.С. Рабунской, Н.С. Пурышева, А.А. Кирсанов, Е.Я. Голант, Н.Э. 
Гронлунд, А.А. Бударный, и др. 
Такие западные коллеги, как  П.Серч, Ф.Берк, Дж.Ван Син-кель и др. так 
же уделяли особое внимание проблемам дифференциации и индивидуализации 
обучения 
Данные представители педагогической мысли внесли ценный вклад в 
реализацию принципа индивидуализации, но для современного этапа развития 
образования, которое характеризуется переходом к профильному обучению и 
возрастающим уровнем информатизации учебного процесса, требуется 
дальнейшая разработка новых подходов и технологий обучения, использование 
которых позволит развить индивидуальные качества личности учащихся и их 
образовательные потребности. 
Тем не менее, научные доводы, представленные в указанных работах, не 
систематизированы в полной мере и не адаптированы к деятельности 
учреждений дополнительного образования в условиях современных 
требований, предъявляемых к качеству результатов реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. Анализ литературы и 
методов построения индивидуальных образовательных маршрутов 
проведенный в ходе исследования, позволил выявить нерешенные 
противоречия: 
 между необходимостью учета индивидуальных способностей и интересов 
учащихся с особыми образовательными потребностями и недостаточной 
ориентацией системы дополнительного образования на их удовлетворение; 
 между необходимостью использования дидактического потенциала 
дополнительных образовательных программ для индивидуализации обучения 
школьников и отсутствием методики создания и реализации личностно-
ориентированных маршрутов, позволяющих удовлетворить образовательные 
потребности учащихся, повысить уровень их подготовки. 
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Важность разрешения указанных противоречий определяет 
актуальность темы и позволяет сформулировать его проблему: каким 
образом необходимо организовать образовательный процесс в системе 
дополнительного образования, чтобы удовлетворить одновременно 
потребности всех учащихся (включая детей с особыми образовательными 
потребностями) и способствовать максимальному раскрытию и развитию 
соответствующих способностей? 
Актуальность, недостаточная теоретическая разработанность проблемы 
обусловили выбор темы исследования - создание индивидуальных маршрутов 
обучения для учащихся в системе дополнительного  образования. 
Объект исследования – образовательный процесс в системе 
дополнительного образования. 
Предмет исследования - создание и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов в системе дополнительного образования. 
Гипотеза исследования. Если реализовывать индивидуальный 
образовательный маршрут с учетом потребностей, склонностей и интересов  
учащихся, это будет способствовать развитию интеллектуальных  и творческих 
способностей учащихся. 
Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и 
апробация индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся в 
системе дополнительного образования. 
В соответствии с проблемой, целью и гипотезой определены следующие 
задачи исследования: 
 На основе анализа нормативных документов, социологической, 
психолого-педагогической, методической литературы и научных статей 
выявить современное состояние по индивидуализации обучения. 
 Разработать методику создания индивидуальных маршрутов 
обучения для системы дополнительного образования. 
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 Провести опытно-поисковую работу с целью проверки 
эффективности созданных индивидуальных маршрутов обучения в системе 
дополнительного образования. 
В процессе написания диссертации использовались следующие методы 
исследования: 
• теоретические: анализ философско-социологической, психолого-
педагогической, научно-методической и специальной литературы по изучаемой 
проблеме; обобщение, систематизация, конструирование, моделирование; 
сравнительный и критический анализ государственных образовательных 
стандартов, программ, учебников, учебных пособий; 
• эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, 
тестирование, метод экспертных оценок, опытно-поисковая работа, и ее анализ, 
статистическая обработка и интерпретация экспериментальных данных. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования были 
обеспечены: анализом нормативных документов, психолого-педагогической, 
методической литературы, учебного процесса, государственных стандартов; 
выбором и реализацией форм, методов и средств, соответствующих цели и 
задачам исследования; использованием теоретических и эмпирических методов 
исследования, адекватных его целям, предмету и задачам; последовательным 
проведением опытно-поисковой работы; применением статистических методов 
обработки результатов опытно-поисковой работы; положительной оценкой 
методических материалов педагогической общественностью. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
параграф 1.1 Нормативно-правовое обоснование индивидуализации 
обучения в системе дополнительного образования 
Современная социально- экономическая обстановка диктует 
необходимость в образованных, творческих, инициативных и идейных людях. 
Современное образование находящееся в постоянной конкурентной среде, 
старается соответствовать тенденциям и течениям интенсивно развивающегося 
мира, моделируя процессы индивидуализации высокотехнологичного 
производства для формирования умений и навыков индивидуального действия 
учащихся как будущих специалистов. Таким образом, ориентируясь 
на индивидуализацию как ценность. Индивидуализация выдвигает требования 
к принципиально высокому уровню образовательных программ и требования 
к качеству обучения будущих специалистов. 
В 1992 году  государство в сфере образования взяло курс на 
индивидуализацию обучения (ст.50, п.1 Закона РФ «Об образовании»). В 
соответствии с п.23. ст.2.Федерального закона Российской Федерации «Об  
образовании»  No273-ФЗ  от  29.12.2012 индивидуализация  содержания 
образовательной программы является основой ее освоения и обеспечивается 
посредством индивидуального учебного плана. 
Индивидуализация – процесс развития и самореализации человека 
в качестве субъекта собственной жизни и деятельности, который 
характеризуется накоплением опыта, развитием инициативности, 
самостоятельности, осознанности, свободы и ответственности личности. 
Индивидуализацию в современной системе образования можно рассматривать 
как процесс учета и развития индивидуально-психологических особенностей 
личности учащихся всеми формами и методами системы обучения [1]. 
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Целеполагание и содержание образования в Российской Федерации 
определяются федеральными законами и нормативно- правовыми актами. 
Содержание образования отражается в стандартах разных уровней и ступеней 
образования, данные стандарты разрабатываются по заказу правительственного 
органа научными и общественными организациями системы образования. 
Правительственные документы подтверждают, что государство 
заинтересовано проблемами индивидуализации в образовании. На основе 
анализа ФГОС основного общего образования [1], ФГОС среднего общего 
образования [2] и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [3] была проведена статистика 
встречаемости слов «Индивидуальный» и «Индивидуализация» в различных 
контекстах. 
Об индивидуализации образования упоминается в ряде нормативно-
правовых документов РФ:  
«… обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на 
получение образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным 
учебным планам, на ускоренный курс обучения… Обучение граждан по 
индивидуальным учебным в пределах государственного образовательного 
стандарта… регламентируется уставом образовательного учреждения» (Ст. 50, 
п. 1 ФЗ РФ " Об образовании»);  
«… Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, 
ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, расширение 
сферы дополнительного образования…» («Современная модель образования, 
ориентированная на решение задач инновационного развития экономики» - 
2020);  
«… Новая структура стандарта призвана обеспечить наряду с внедрением 
компетентностного подхода расширение спектра индивидуальных 
образовательных возможностей и траекторий для обучающихся на основе 
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развития профильного обучения…» («Современная модель образования, 
ориентированная на решение задач инновационного развития экономики »);  
«… Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 
способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном 
мире…» («Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»).  
В Федеральном законе слово «Индивидуальный» встречается 50 раз, 
в том числе в следующих контекстах: индивидуальный предприниматель – 24, 
индивидуальный учебный план – 9, индивидуальные возможности – 2, 
индивидуальные особенности – 4, индивидуальный отбор- 4, индивидуальный 
учет – 1, индивидуальная работа – 1, индивидуальный подход – 1, 
индивидуальная потребность – 1, индивидуальная программа реабилитации – 1, 
индивидуальное пользование – 1, индивидуальное достижение – 1. Слово 
«Индивидуализация» упоминается всего 2 раза в следующих контекстах: а). Ст. 
2, п. 23 «…обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания..»; б). Ст. 66, п.3 «…формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 
и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования…». 
Во ФГОС основного общего образования слово «Индивидуальный» 
встречается 28 раз, в том числе в следующих контекстах: индивидуальные 
особенности – 5 раз, индивидуальные достижения – 3, индивидуальный 
учебный план – 3, индивидуальная образовательная траектория – 2, 
индивидуальные возможности – 2, индивидуальные способности – 2, 
индивидуальные занятия – 2, индивидуальное поведение – 1, индивидуальные 
личностные характеристики – 1, индивидуальное здоровье – 1, индивидуальные 
потребности – 1, индивидуальный проект – 1, индивидуальный рацион – 1, 
индивидуальная организация – 1, индивидуальное сопровождение – 1, 
индивидуальная деятельность – 1. Слово «Индивидуализация» упоминается 
также 2 раза в следующих контекстах: а). Ч. IV, п. 21 «… возможность 
индивидуализации процесса образования посредством проектирования 
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и реализации индивидуальных образовательных планов…»; б). Ч. IV, п. 
25 «…дифференциация и индивидуализация обучения…» 
Во ФГOС среднегo общегo oбразoвания слoвo «Индивидуальный» 
встречается 34 раза, в тoм числе в следующих кoнтекстах: индивидуальный 
прoект – 12, индивидуальный учебный план – 4, индивидуальные 
oсoбенности – 2, индивидуальные пoтребнoсти – 2, индивидуальная 
деятельнoсть – 2, индивидуальные занятия – 2, индивидуальная 
oбразовательная траектoрия – 1, индивидуальные спoсoбнoсти – 1, 
индивидуальный автoрский стиль – 1, индивидуальные дoстижения – 1, 
индивидуальные пoказатели здoрoвья – 1, индивидуальные запрoсы – 1, 
индивидуальный oбразoвательный маршрут – 1, индивидуальные инициативы – 
1, индивидуальные метoды oбучения – 1, индивидуальный урoвень 
oрганизации – 1. Слoвo «Индивидуализация» упoминается всегo oдин раз (Ч. 
IV, ст. 25: «Психoлогo-педагoгические услoвия реализации oсновной 
oбразoвательнoй прoграммы дoлжны oбеспечивать вариативнoсть направлений 
психолoгo-педагoгическогo сoпрoвoждения участникoв oбразoвательных 
oтнoшений (в тoм числе дифференциация и индивидуализация oбучения)…» 
Из этого можно сделать вывод о том, что общество выдвигает особые 
требования к системе образования, которая должна быть ориентирована 
на индивидуализацию и дифференциацию  обучения, социализацию 
обучающихся, в том числе с учетом их личностных особенностей и ресурсного 
потенциала. 
В выше перечисленных нормативных документах не встречается понятие 
«Индивидуальная образовательная программа» применительно системы 
дополнительного образования. Таким образом, в ходе разработки темы 
диссертации и анализа федеральных нормативных документов по теме 
исследования появились вопросы, требующие конкретизации: каким образом 
отражены требования к индивидуализации и дифференциации образовательных 
программ в системе дополнительного образования.  
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Для поиска ответов на эти вопросы были проанализированы нормативно-
правовые документы учреждения реализующего программы дополнительного 
образования для детей: программы технической направленности - Инженерно-
техническая школа для детей (легоконструирование, робототехника, 3D печать, 
аэро); программы художественной направленности (введение в профессии 
индустрии красоты); программы социально-педагогической направленности 
(проект "Педагогический класс"); 
• профориентация школьников ГО Верхняя Пышма (сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся); 
• программы дополнительного образования для взрослых (курсы 
кройки и шитья и другие). 
Анализ нормативно-правовых документов МАОУ ДО «ЦОиПО». 
В Уставе Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Центр образования и профессиональной 
ориентации" в пунктах «2.2 Выявление, развитие и поддержка талантливых 
обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности...» и «3.1 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ» указывается на обязательную реализацию в учреждение системы 
мониторинга и индивидуальных маршрутов для одаренных детей для 
последующего педагогического сопровождения. 
Основная образовательная программа Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования "Центр 
образования и профессиональной ориентации" прямо указывает на разработку 
и реализацию индивидуальных маршрутов в учреждении,  подтверждая это в 
пункте «1.8. В основе организации образовательного процесса Учреждения 
заложена деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ различного уровня научно-технической и социально-педагогической 
направленности. Эти программы включают в себя возможность для 
дифференцированного и вариативного образования, разработку 
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индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих учащемуся 
самостоятельно выбирать путь освоения того вида деятельности, который в 
данный момент ему наиболее интересен». 
Помимо прочего должностная инструкция педагога дополнительного 
образования дублирует компетенции и обязанности, прописанные в Уставе, что 
доказывается пунктами «1.6 Педагог дополнительного образования должен 
знать: Специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их 
творческой деятельности. Методику поиска и поддержки талантов.» 
И «3.2. Пропагандирует детское творчество: поддерживает одаренных и 
талантливых воспитанников, в т.ч. детей, имеющих отклонения в развитии» 
Изучив Устав Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования "Центр образования и 
профессиональной ориентации", Основную образовательную программу 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования "Центр образования и профессиональной ориентации и 
Должностную инструкцию педагога дополнительного образования можно 
смело утверждать, что нормативно-правовая площадка Центра образования 
отлично отражает понимание сущности индивидуализированного подхода в 
обучении. И являются нормативно-правовой базой для реализации этого 
подхода, через создание системы мониторинга результатов обучения, 
выявления одаренных и талантливых воспитанников, а также создания 
индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих учащемуся 
самостоятельно выбирать путь освоения того или иного вида деятельности. 
 параграф 1.2 Теоретические подходы к определению понятий:  
«индивидуализация образования», «индивидуальная образовательная 
траектория», «индивидуальный маршрут обучения» 
Немаловажное значение для изучения проблемы диссертации имеет 
теоретический анализ основных понятий: «индивидуализация», 
«образовательные потребности», «индивидуальный маршрут обучения». 
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В ходе проведения анализа научной литературы разных периодов, было  
выявлено три главенствующих направления и взгляда на индивидуализацию 
образования, одним из которых является современные научные концепции 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). 
К первому направлению относятся взгляды педагогики советского 
периода, в то время понятие индивидуализации понималось, как «принцип 
учета индивидуальных особенностей учащихся» в условиях всеобщей 
коллективизации, даже в обучении. Педагогическая литература того периода 
указывала на то, что «в тесной связи с руководством коллективной работой 
педагог осуществляет в обучении индивидуальный подход к отдельным 
учащимся, учитывает индивидуальные особенности школьника и с целью 
вовлечения его в коллективную работу класса». Но стоит понимать то, что в 
контексте данного утверждения индивидуализацию понимали не как цель для 
достижения учащимся каких-либо важных и значимых личностных 
результатов, а как способ для того, чтобы «подстраивать» отдельных  учащихся 
(то есть выделяющихся в ту или иную сторону из общей массы «коллектива» 
детей, что и называется «индивидуальными особенностями») к остальному 
коллективу для продвижения к общему для всех результату. Общим 
результатом выступают освоенные знания, умения и навыки, предусмотренные 
общим для всех учебным планом. 
Таким образом, об индивидуализированном подходе в тот период можно 
утверждать только касательно дифференциации обучения, которая выражалась  
либо в предварительном выборе будущей профессии (полагалось, что с 
выбором «профессии для взрослой жизни» учащийся и его близкие 
родственники определялись уже в 6–7 классе средней школы), либо в 
познавательном интересе обучающегося. Если учащийся определялся с 
выбором профессии,  то мог продолжить обучение в специальном учебном 
заведении с «уклоном» соответствующим выбранному профессиональному 
направлению. Если учащийся демонстрировал успехи по, тому или иному 
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учебному предмету, то он переходил в специально созданный класс по 
углубленному изучению отдельных предметов. Но понятие индивидуальность 
не отождествлялось с развитием способностей учащегося в соответствии с его  
образовательными и творческими потребностями и индивидуальными 
особенностями в психолого-педагогическом понимании. (Стоит отметить, что 
советская педагогическая школа крайне категорично относилась к 
дифференциации по способностям так, как считала ее «антинаучной и 
антигуманистической системой, влекущей за собой серьезные отрицательные 
последствия педагогического и социального характера». 
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут, как подход 
для индивидуализированного развития способностей ученика не могло 
существовать в принципе. Но в современные педагоги, чье профессиональное 
мировоззрение подверглось влиянию устаревших научно-педагогических 
воззрений и идей, и на сегодняшний день ведут педагогическую деятельность, в 
которой итоговым результатом прохождения образовательного маршрута будет 
общая для всех обучающихся образовательная цель, а индивидуальный подход 
к учащемуся выражается в отборе средств и способов для достижения общей 
цели. Из чего можно сделать вывод о том, что отбор средств, методов и форм 
обучения являются абсолютной монополией педагога без учета мнения самого 
учащегося или его ближайших родственников.  
Ко второму направлению можно отнести исследования научной школы 
Тряпицыной А.П., которые приближены к современному видению идеи 
построения ИОМ учащегося. Идеи построение маршрута связаны с 
индивидуальной образовательной программой ученика. За основу при создании 
ИОМ взяты индивидуальные характеристики личности учащегося – его 
способности, потребности, уровень социальной и учебной успешности, 
особенности психо-физического состояния. Такой способ предполагает 
иллюзию выбора из «заранее готового», с той лишь разницей, что число 
предлагаемых вариантов (в отличие от педагогики прошлых лет) более одного. 
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Мнение учащегося в данном ключе является лишь квазисубъектным, 
ограниченным рамками формального выбора. 
Вышеописанные условия ставят под сомнение индивидуальность такого 
образовательного маршрута.  
Индивидуальный образовательный маршрут существует как нечто 
объективное и формальное в отношении самого учащегося, творческие 
проявления ребенка в проектировании собственной образовательной 
траектории  отсутствуют, по крайне мерее, не предполагаются и не 
учитываются. Перефразируя, можно сказать, что индивидуальный 
образовательный маршрут не является результатом осмысленной деятельности 
учащегося или его родителей. Так же можно утверждать, что  конечным 
пунктом маршрута будет результат, который известен изначально и обусловлен 
образовательным стандартом. Индивидуальность проявляется, как некая 
вариативность действий для следования по единой для всех траектории 
движения, заканчивающейся единым для всех учащихся результатом. 
Педагогические идеи последних лет в направлении создания 
индивидуальных образовательных маршрутов рассматриваются в личностно 
ориентированном понимании, таким образом, образование является дорогой 
ребенка к самому себе, средством поиска способов решения возникающих 
проблем в разных сферах деятельности. В данном контексте индивидуальный 
образовательный маршрут понимается, как путь к «индивидуальному 
максимуму», а не к «всеобщему минимуму» являясь результатом собственной 
творческо-преобразовательной деятельности учащегося как субъекта, а не 
объекта своей жизни. (Александрова Е.А., Крылова Н.Б., Тубельский А.Н. и 
др.). Современный подход является неким проектом, который старшеклассник 
совместно с выбранным педагогом реализует, создавая программу собственной 
образовательной деятельности. Такая программа отражает понимание 
учащимся целей и ценностей общества, роли образования и собственного 
развития, предметной направленности образовательных интересов и 
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необходимость сочетания их с потребностями общества, результаты 
свободного выбора содержания и форм образования, соответствующих его 
индивидуальному стилю учения и общения, вариантов презентации продуктов 
образовательной деятельности [1]. 
 В ходе дальнейшей разработки практической части диссертационной 
работы по созданию ИОМ для системы дополнительного образования будет 
взято за основу последнее направление, отражающее современные тенденции 
развития индивидуализации образования. 
Так же современная педагогическая наука использует следующие 
понятия близкие по смыслу: «образовательный маршрут» и «образовательная 
траектория», различия данных понятий весьма туманно описаны у разных 
авторов. Хуторской А.В. применяет  понятие «индивидуальная образовательная 
траектория», в отношении «осознанного и согласованного с педагогом выбора 
основных компонентов своего образования: смысла, целей, задач, темпа, форм 
и методов обучения, личностного содержания образования, системы контроля и 
оценки результатов» [14, с. 154]. Это же понятие использует Александрова 
Е.А., давая развернутое определение: «Индивидуальная образовательная 
траектория рассматривается не только как персональный путь реализации 
личностного потенциала ученика в образовании (позиция А.В. Хуторского), но 
и как разработанная старшеклассником совместно с педагогом программа, в 
которой отражается понимание им целей и ценностей общества, образования в 
целом и собственного образования, предметной направленности 
образовательных интересов и необходимость сочетания их с потребностями 
общества» [1]. В данном определении Александрова интегрирует сущностное 
(персональный путь) и нормативное (программа) описание изучаемого явления. 
Говоря о траектории, необходимо акцентировать внимание не том, что в 
словарной статье этого автора сущностное определение появляется у понятия 
«маршрут»: «ИОМ – путь самодвижения обучающегося от непонимания – к 
пониманию, от неумения – к умению, от незнания – к знанию». Таким образом 
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можно сделать вывод о том, что понятия «маршрут» и «траектория» 
тождественны в понимании Александровой, без учета специфики нормы и 
явления, по средствам которой его можно констатировать. 
Различение этих понятий так же отражено в позиции Крыловой Н.Б. 
Опираясь на словарь, она определяет, что «траектория – непрерывная кривая, 
которую описывает частица в пространстве», автор делает вывод о 
«заданности» этой кривой: «поскольку оно осуществляется через определенные 
точки, то можно определить, фиксировать и ход движения, и изменения в 
направлении, и достижение цели и т.п.». Исходя из чего Крылова высказывает 
весьма пессимистичную мысль, о том что «траектория – очередной миф». 
Учитывая то, что основанием определения траектории является тезаурус по 
физики, то необходимо отметить, что физика  отрицает «заданность» любой 
траектории (так называемый «принцип детерминизма») еще с начала ХХ века. 
Классический пример «броуновского движения» является примером 
абсолютного спонтанного движения частиц, просчитать траекторию которых не 
возможно. Но факт того, что траектория как таковая существует отрицать не 
возможно. 
Касаемо гуманитарной расшифровки данного понятия, исключая 
внешние факторы, обеспечивающие «заданность» процесса генезиса личности 
и социализации человека, присутствует сам субъект, который, сталкиваясь с 
внешней средой, преобразует ее самостоятельно прокладывая свой жизненный 
путь, выбирая оптимальную траекторию. А проблемы «заданности» решается в 
таких категориях, как «ситуативная и надситуативная активность», 
«самоопределение», «построение жизни» (А.Г. Асмолов, К.А. Абульханова-
Славская, Н.С. Пряжников, В.А. Петровский, В.М. Розин и др.). 
Данное  диссертационное исследование основано на позиции того, что 
образовательная траектория есть понятие, отражающее сущностную сторону 
продвижения учащегося в образовательном пространстве. Траектория является 
фактом действительности, а не нормой. Но возникает вопрос, что является 
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детерминирующим фактором ее появления. Здесь существует множество 
подходов, идей и взглядов, каким образом осуществляется данное 
продвижение. 
 Так  Розин В.М., высказывается о том, что творческие люди проживают 
жизнь так, словно «пишут поэму». Индивидуальная образовательная 
траектория, таким образом, является предметом проектирования, но в ходе ее 
реализации – предметом личностной рефлексии субъекта. В концепции 
диссертационного исследования индивидуальный образовательный маршрут 
есть не что иное, как проект образовательной траектории. 
Таким образом, можно заключить то, что индивидуальный 
образовательный маршрут  учащегося – личностный проект развития и 
движения в образовательном пространстве, который разрабатывается при 
участии педагога и родителей, а так же документируется по средствам  
индивидуальной образовательной программы. Итого всего этого является 
индивидуальная образовательная траектория. Движение, по которой 
гарантирует ученику приобретение необходимых компетенций, ценностно-
смысловых ориентаций и способов социального поведения. 
Поэтому индивидуальный образовательный маршрут - это нормативное 
описание способа образовательного движения, в процессе которого ребёнку 
гарантировано достижение определенного уровня компетенций и умений в 
выбранных видах учебной деятельности. 
 В данном учении размыт смысл и ценность деятельности 
проектирования индивидуального образовательного маршрута для учащегося. 
Выходит, что данная деятельность, не имеет личностного смысла для ребенка, а  
является способом по достижению образовательных целей, при этом, не 
обладая потенциалом для развития и социализации. Поэтому есть опасность, 
того что учащийся останется безразличным к тому кто выступает  автором его 
индивидуального образовательного маршрута. 
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Александрова Е.А. описывает индивидуальный образовательный 
маршрут, как подготовку ребенка к личностному и социальному 
самоопределению. «Возможными эффективными средствами формирования 
навыков самоопределения станут педагогические ситуации совместного со 
старшеклассниками планирования программы их деятельности, направленной 
на достижение ими целей государственного образовательного заказа и 
собственного развития в процессе учения, общения и т.д., которую мы в 
рабочем порядке называем индивидуальной образовательной траекторией» [1]. 
Но тут обнаружена малоизученная проблема, связанная с согласием ученика 
становить  субъектом деятельности проектирования индивидуальный 
образовательный маршрут.  
Данная проблема хорошо изучена в трудах  Пряжникова Н.С. и 
Пряжниковой Е.Ю. о концептуальных уровнях помощи человеку в решении 
проблем его личностного и профессионального самоопределения [10].  
Авторы говорят о том, что решать проблемы связанные с 
самоопределением человека необходимо на трех концептуальных уровнях. 
 Адаптационно-технологический уровень проявляется в 
необходимости «вписать» человека в определенную систему,  например в 
социально-профессиональную группу или коллектив. 
 Социально-адаптационный уровень говорит о необходимости в 
адаптации основе оптимального использования имеющихся ресурсов.  
 Ценностно-смысловой или нравственный уровень достигается 
тогда, когда предметом оказываемой помощи становятся вопросы о смысле и 
совести. 
Вышеперечисленные уровни представлены как способы решения 
проблем связанных с профессиональным самоопределением. Применение 
данной схемы к педагогике основано на приоритете готовности ребенком к 
выбору индивидуального образовательного маршрута. 
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Адаптационно-технологический уровень помощи ученику не связан с 
выбором индивидуального образовательного маршрута и основан на 
авторитарном вмешательстве в деятельность ученика, не желающего 
«вписываться» в образовательное пространство. Этот уровень помощи можно 
характеризовать как  полное отсутствие готовности и участия ученика решать 
проблемы связанные со  школьной деятельностью и, следовательно, 
неэффективностью «гуманных» средств для быстрого решения проблемы. 
Социально-адаптационный уровень говорит о стремлении педагога 
развивать ребенка, тем самым помочь ему достичь высокого уровня школьной 
успешности. Так, для традиционной «школы» это высокие показатели  
характеризующиеся прочностью и глубиной усвоенных знаний.  
Индивидуализация данного маршрута осуществляется по средствам отбора 
подходящих  для конкретного ученика содержания, методов, приемов и форм 
организации образовательной деятельности. Рациональное и позитивное 
отношение к предлагаемой педагогом помощи, способность обсуждать и 
оценивать схемы построения маршрута является главным проявлением 
готовности ребенка участвовать в выборе такого маршрута. 
Ценностно-смысловой или нравственный уровень помощи ученику в 
выборе индивидуального образовательного маршрута связан с потребностями 
учащегося в самовыражении по средствам творческой деятельности, косвенно 
относящейся к учебной деятельности. Данный уровень предполагает, что 
ребенок становится автором собственного индивидуального образовательного 
маршрута, который выступает как средство по достижению личностно 
значимых целей развития. Пряжников Н.С. упоминает, что: для личностного 
самоопределения «более подходят не «благоприятные» в обывательском 
представлении условия, а наоборот, сложные обстоятельства и проблемы, 
которые не только позволяют проявиться лучшим личностным качествам 
человека, но часто и способствуют развитию таких качеств… Правда, в 
«благополучные» эпохи у человека также есть возможность все-таки найти для 
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себя достойную проблему и постараться решить ее, а не просто «наслаждаться 
жизнью», как это делает большинство обывателей» [11].  
Поэтому, выбирая стратегии по педагогическому сопровождению и  
проектированию индивидуального образовательного маршрута необходимо 
учитывать  уровень готовности учащегося выступить субъектом деятельности 
по созданию этого самого маршрута. Прослеживается взаимосвязь между 
уровнем готовности учащегося и характером самоопределения – формальным 
либо творческим, ценностно-ориентированным.  
параграф 1.3 Современное состояние системы дополнительного 
образования в контексте реализации индивидуального образовательного 
маршрута 
Развитие демократии в России с проведением соответствующих реформ, 
которые начались в начале 90-х годов XX века, основали фундамент для 
преобразований в системе дополнительного образования. В 1992 году в одной 
из статей закона об образовании появился термин «дополнительное 
образование». Сам закон об образовании 1992 года постановил переход от 
коммунистических образовательных идей к программе отражающей 
разнообразие, демократическое и гуманистическое воспитание полноправных 
граждан и обусловливающей немаловажную роль внешкольных учреждений.  
Дополнительное образование в России, как система стала нести 
абсолютно новое понимание развития внешкольного образования. Современное 
дополнительное обучение направлено на формирование, сохранение и развитие 
личности, индивидуальности и уникальности каждого ребенка.  
На сегодняшний день существует ряд нормативных документов 
регулирующих организацию образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 
образовательных организациях, особенно хочется выделить, такие федеральные 
документы, как  
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 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 
детей» 
На региональном уровне  
 Комплексная программа Свердловской области Уральская 
инженерная школа на 2016 - 2020 годы (с изменениями) 
 Комплексная программа УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА на 
2015-2034 годы.  
Благодаря федеральной и региональной политике с каждым годом 
дополнительное образование становится популярнее среди  учащихся и 
законных представителей. Результатом такой популярности является рост числа  
учреждений дополнительного образования разной направленности и формы 
организации, это и дворовые клубы, спортивные секции, центры образования, 
дома детского творчества и т.п.  
Актуальные вопросы по созданию индивидуальных маршрутов обучения 
в системе дополнительного образования поднимались в работах Митрофановой 
Л.М., чья статья описывает механизмы индивидуализации личности ребенка в 
условиях дополнительного образования. Криволапова H.A., Войткевич H.H. 
сравнивают индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальную 
образовательную программу, предлагая двухвариантную структуру 
индивидуальной образовательной программы дополнительного образования. В 
работах Сутеева И. В. рассматривается построение индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся в учреждении дополнительного 
образования детей на примере проведения совместной исследовательской 
деятельности. Шебанец Е.Ю., Дёмкина Е.В. раскрывают специфику 
индивидуальной образовательной траектории для детей с отклонениями в 
развитии.  
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Проанализировав работы вышеперечисленных авторов, можно сделать 
вывод о том, что разнообразие точек зрения и подходов не дает универсальных 
рекомендаций  по  построению и реализации  индивидуальных 
образовательных маршрутов  в системе дополнительного образования. 
Основным отличием дополнительного образования от общего является 
отсутствие жесткого образовательного стандарта, и этот факт делает  педагогов 
работающих в системе дополнительного образования творцами своей 
собственной педагогической деятельности, позволяя им самостоятельно  
выбирать способы достижения поставленных целей, средства развития 
способностей обучающихся. Под целями  подразумевается создание условий и 
развивающей образовательной среды, способствующей выявлению, 
формированию и развитию способностей обучающихся, а так же 
удовлетворению образовательных потребностей учащихся и их законных 
представителей. 
Одной из основных ценностей педагога дополнительного образования 
является личность учащегося, со всеми ее уникальными особенностями и 
способностями. Поэтому педагогу дополнительного образования необходимо 
знать личностно-ориентированные педагогические технологии и уметь 
создавать, реализовывать, корректировать индивидуальные образовательные 
маршруты.  
 Важно отметить, что 2020 год ознаменовался распространением опасного 
вируса Covid-19 и стал переломным в истории всего человечества. За долгий и 
затяжной период самоизоляции произошла смена ориентиров и 
общечеловеческих ценностей. Пришло осознание того, что для осуществления 
деятельности разного рода не нужно личное присутствие человека. Эпоха 
высоких компьютерных технологий позволяет вести бизнес, тренинги, 
тренировки и обучение не покидая пределы своего дома. Условия 
дистанционного обучения, как нельзя лучше позволяют реализовывать 
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программу по развитию индивидуальных способностей конкретного ученика, 
как в системе общего, так и дополнительного образования. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное состояние 
системы дополнительного образования именно на той стадии, когда 
максимально актуальна и популярна тема личностно-ориентированного 
подхода и индивидуализации обучения, поэтому необходимы эффективные 
апробированные технологии по созданию и применению индивидуальных 
образовательных маршрутов для системы дополнительного образования. 
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Выводы по первой главе 
В результате нормативного и теоретического исследования проблемы 
индивидуализации обучения в системе дополнительного образования было 
выявлено следующее: 
1. Современная социально-экономическая обстановка и общество 
выдвигают требования по индивидуализации и дифференциации  обучения, 
социализации обучающихся, в том числе с учетом их личностных особенностей 
и ресурсного потенциала, но отлаженный механизм организации 
индивидуализированного обучения, подкрепленный нормативно – правовыми 
документами  отсутствует.  
2. На уровне учреждения дополнительного образования существуют 
нормативно – правовые акты указывающие и создающие условия для 
реализации системы мониторинга результатов обучения, выявления учащихся с 
особыми образовательными потребностями, а также создания для них 
индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих учащемся 
самостоятельно выбирать путь освоения того или иного вида деятельности. 
3. Система дополнительного образования в настоящий период 
времени находится в сложной ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции,  когда ученики и педагоги находятся на 
самоизоляции.  Но дистанционное обучение, является удачной формой для 
реализации личностно-ориентированного подхода, через создание 
индивидуальных образовательных маршрутов.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
параграф 2.1 Проведение комплексной педагогической диагностики в 
системе дополнительного образования 
Модернизация российского образования, ясно выражает мысль о 
потребности  в смене образовательных ориентиров и необходимости перехода 
от  абстрактных воспитательных задач к формированию универсальных 
способностей личности, которые будут соответствовать современным 
ценностям общества. Данная мысль напрямую связана с индивидуализацией 
образовательного процесса, который можно реализовать по средствам 
индивидуального образовательного маршрута. Учреждение дополнительного 
образования имеют наиболее подходящий формат для реализации данного 
процесса. Они предоставляют разнообразие вариантов  творческой 
деятельности, способных удовлетворить не только образовательные 
потребности учащегося, но  и помочь с выбором будущей  профессии. 
Система дополнительного образования предполагает обучения детей в 
творческих объединениях различной направленности (технической, 
художественной, спортивной и т.п.). Формирование учебных групп в 
творческих объединениях проходит не всегда в соответствии с возрастом 
ребенка, но и с уровнем его знаний, умений и навыков по выбранной 
программе. Поэтому не редко встречаются учащиеся по программам 
дополнительного образования, имеющие особые образовательные потребности. 
Как правило, в литературе к учащимся с особыми образовательными 
потребностями относят с одной стороны детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а с другой стороны детей с высоким 
интеллектуальным развитием. 
В системе дополнительного образования чаще всего можно встретить 
учащихся из второй группы, а именно:  
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•учащихся с высоким интеллектом; 
•учащиеся с развитыми творческими способностями; 
•учащиеся стремящиеся к достижению успехов в выбранных областях 
деятельности (робототехники, киберспортсмены, шахматисты); 
•учащиеся – школьные отличники. 
Данные категории учащихся, как правило, осознанно выбирают 
творческое объединение, проявляют инициативность в учебной деятельности 
по программам творческих объединений и осмысленно выступают  заказчиками  
индивидуального образовательного маршрута. 
Но очень важно отметить, что в системе дополнительного образования 
есть еще одна категория учащихся требующих особого внимания и 
индивидуализированного подхода, а именно дети, чьи родители крайне 
заинтересованы в активном развитии способностей своих чад и поиски их 
профессиональных ориентиров. Как правило такие ученики не имеют ярко 
выраженных способностей и не проявляют повышенной инициативности в 
отличии от их родителей. Поэтому создание индивидуального 
образовательного маршрута для данной категории учащихся так же имеет 
место быть в равной степени с созданием индивидуальных образовательных 
маршрутов для одаренных детей. 
Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная 
программа, разработанная для конкретного ученика и направленная на развитие 
его индивидуальных способностей. Индивидуальный образовательный 
маршрут для  учащихся с особыми образовательными потребностями является 
средством раскрытия и развития их талантов и помогает определиться в мире 
профессий. В системе дополнительного образования индивидуальный 
образовательный маршрут одна из форм педагогической поддержки 
личностного, жизненного и профессионального самоопределения учащихся. 
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Для того чтобы приступить к созданию  индивидуального 
образовательного маршрута, необходимо диагностировать образовательные 
потребности учащегося,  уровень  развития способностей и степень 
выраженности личных качеств.  
Следующие направления, которые входят в комплексную педагогическую 
диагностику: 
 дидактическое, выраженное в оценивании уровня 
сформированности у учащегося знаний, умений и навыков по программе 
выбранного творческого объединения; 
 психолого-педагогическое, цель данного направления выявить  
образовательные потребности учащихся, на каком уровне сформированы их  
учебно-познавательные умения; 
 социально-педагогическое, направленно на выявление ресурсов 
образовательной среды, роль и участие законных представителей учащегося  в 
образовательном процессе. 
Основными компонентами комплексной педагогической диагностики 
являются: субъекты, объекты и методы.  
Субъектами  педагогической диагностики выступают учащиеся с 
особыми образовательными потребностями, их законные представители, 
педагоги и в некоторых случаях  одноклассники. 
При этом к учащимся с особыми образовательными потребностями в 
системе дополнительного образования, как правило, выступают дети со 
способностями выше средних и граничащих, либо соответствующих такому 
термину как «одаренность». Одаренный ребенок — это ребенок, который 
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 
деятельности.  
Выявить одарённых и талантливых детей очень просто, стоит только 
лишь проанализировать особые успехи и достижения ребёнка; создать данных 
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талантливых и одарённых детей; диагностировать способности потенциально 
одаренных детей прибегая к помощи психологических служб. В учреждениях 
дополнительного образования должно быть организовано сопровождение 
родителей одарённых детей для их совместной практической деятельности, а 
так же  поддержка и поощрение родителей одарённых детей. 
Можно выделить следующие диагностические этапы выявления 
одарённых обучающихся: 
 Отбор имен гипотетически одаренных детей; 
 Отслеживание проявлений одарённости учащихся через анализ  ответов 
на анкеты, наблюдений, результатов деятельности; 
 Изучение среды развития обучающегося: его интересы, увлечения. Сбор 
сведений о семье с помощью опросников  и интервью; 
 Опрос сверстников,  их мнение об учащемся; 
 Самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью 
опросников, самоотчетов, собеседования; 
 Проведение психологических тестов. 
В качестве объектов можно выделить уровень образовательных 
потребностей учащихся, уровень обученности и сформированности их учебно-
познавательных умений. Но объекты диагностирования выделяются условно, а 
выбранные признаки определяют лишь выявление низкого, среднего и 
высокого уровней. К каждой конкретной ситуации необходим индивидуальный 
подход и важно учитывать то, как сочетаются доминирующие параметры и 
оценивать их уровень. 
Стоит отметить, что образовательными  потребностями обучающегося 
называют знания, умения и навыки, которыми ему необходимо овладеть для 
решения задач и проблем связанных не только с обучением, но и жизнью в 
целом. 
Для определения образовательных потребностей конкретного ученика 
необходимо знать конкретную жизненную ситуацию и задачи, которые 
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учащийся хочет решить при помощи обучения. Выделяют семь основных 
блоков связанных с образовательными потребностями: 
 получение общего среднего образования; 
 приобретение или усовершенствование профессиональных навыков; 
 поддержание и улучшение здоровья; 
 улучшение качества личной и семейной жизни; 
 участие в общественной жизни; 
 содержательное проведение досуга; 
 развитие собственной личности. 
Стоит отметить, что все эти  потребности строго индивидуальны. И очень 
важно, чтобы не только педагог, но и сам учащийся ответственно подошел к 
выявлению и осознанию  собственных потребностей. 
К методам педагогической диагностики можно отнести: анкетирование, 
наблюдение, тестирование, самодиагностика (основные), беседы с законными 
представителями, одноклассниками.  
На сегодняшний день существует множество методик диагностики 
потребностей и уровней развития способностей. Это и диагностика 
образовательных потребностей и мотивов; предпочитаемых видов 
деятельности; начального уровня количества и качества представлений, знаний 
и умений; особенностей нервной системы и стилей переработки информации, 
тест «А не живёт ли с вами вундеркинд?»;  диагностика умственных 
способностей;  анкета для родителей;  диагностика мышления;  методика 
«оценка общей одарённости»;  методика «индивидуальный портрет»;  
пожелания воспитанника. 
При разработке  индивидуального образовательного маршрута очень 
важно обосновать  выбор критериев, по которым будет происходить изучение 
индивидуальных особенностей ученика в процессе обучения, а также 
определить иерархию показателей и условий их проявления. Для этого мы 
представили критерии оценки диагностируемых объектов.  
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О начале проведения диагностики, ее целях, порядке и нюансах 
необходимо сообщать субъектам этой самой диагностики учащимся и 
законным представителям как минимум за неделю до установленной даты.  
Подобную диагностику рекомендуется проводить - три раза за один 
учебный год. Диагностирование лучше осуществлять во внеурочное время. 
Итоговые результаты необходимо фиксировать в специально разработанном 
журнале в форме сводной таблицы, в которой будут указываться уровни 
образовательных потребностей, обученности, сформированности учебно-
познавательных умений, состояние образовательной среды. 
После анализа результатов диагностики, педагог дополнительного 
образования вместе с  учащимся и его  законными представителями 
определяют цели и задачи индивидуального образовательного маршрута, 
выстраивают систему общих рекомендаций, включающую содержание и виды 
деятельности по усвоению учебного материала, ожидаемые всеми субъектами 
индивидуальные результаты, а так же сроки и формы проведения контроля.  
параграф 2.2 Теоретические подходы к конструированию 
индивидуального  образовательного  маршрута 
Стандартизированного алгоритма по созданию индивидуального 
образовательного маршрута (ИОМ) на сегодняшний день не существует. 
Способы конструирования ИОМ, характеризуются особенностями обучения 
детей с особыми образовательными потребностями и развития их способностей 
в течении определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. 
Практически невозможно определить индивидуальный образовательный 
маршрут на весь период сразу, потому что, весь смысл  его построения, в том, 
чтобы отражать динамику развития и обучения ребенка, позволяя вовремя 
вносить изменения в  компоненты педагогического процесса. ИОМ, по мнению 
С.В. Воробьевой, адекватен личностно-ориентированному образовательному 
процессу, но в то же время, не тождественен ему, так как имеет специфические 
особенности. Данный маршрут разрабатывается с учетом характеристик 
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конкретного учащегося. Притом, что разработка ИОМ является результатом 
выбора дифференцированного образования, предлагаемого образовательным 
учреждением, а заказчиком образовательных услуг выступает сам учащийся, 
основываясь на своих образовательных потребностях, познавательных и иных 
индивидуальных особенностях. А реализация ИОМ носит личностно 
ориентированный образовательный характер при условии использования 
функциональных возможностей психолого-педагогической поддержки. 
Необходимо отметить, то что сопровождение учащегося в образовательном 
процессе трансформирует личностно-ориентированный образовательный 
процесс в ИОМ. Содержание ИОМ базируется на образовательных 
потребностях, индивидуальных способностях, интересах и возможностях 
учащегося и его законных представителей для достижения необходимого 
образовательного результата. 
Эффективность разработки ИОМ обуславливается рядом условий:  
- осознание участниками педагогического процесса роли и важности 
ИОМ как способа самореализации и проверки своего выбора для 
профилирующего направления дальнейшего обучения;  
- осуществление психолого-педагогического поддержки процесса 
разработки ИОМ учащимися;  
- активное включение учащихся в деятельность по конструированию 
ИОМ;  
- организация рефлексии для дальнейшей коррекции ИОМ.  
Развитие учащегося может проходить сразу по разным образовательным 
маршрутам, которые могут быть реализованы одновременно или 
последовательно. Поэтому педагог должен предложить ученику несколько 
возможных направлений развития его способностей и помочь выбрать нужное 
направление. 
Выбор определенного ИОМ зависит от комплекса факторов:  
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- особенности, интересы и потребности учащегося и его законных 
представителей для достижения необходимого образовательного результата;  
- возможности удовлетворения образовательных потребностей  личности;  
- ресурсные возможности.  
Выбор ИОМ может осуществляться в трех плоскостях:  
 
В качестве технологического средства реализации ИОМ выступает 
индивидуальная дополнительная образовательная программа, обладающая 
следующими характеристиками: 
- право на свободный выбор обучающимся с его родителями темпа по 
достижению личностно-значимого результата, направления деятельности;  
- адаптивность программы согласно запросам;  
- индивидуализация целевого, содержательного и технологического 
компонентов, учитывающая интересы, возможности и потребности личности 
учащегося;  
- ориентация на творческую продуктивность в ходе образовательного 
процесса. 
К структурным компонентам индивидуального образовательного 













 целевой – формулирование цели с учетом государственного 
образовательного стандарта, мотивов и потребностей ученика при получении 
образования; 
 содержательный – аргументированный выбор  структуры и 
содержания программ творческих объединений, их систематизация и 
группировка; 
 технологический - отбор педагогических технологий, методов, 
методик обучения; 
 диагностический - выбор системы диагностического 
сопровождения; 
 организационно-педагогический – определение условий и путей 
достижения педагогических целей. 
Исходя из чего, педагог дополнительного образования выступает в роли 
организатора данного процесса и выполняет следующие действия: 
 структурирует педагогический процесс - согласовывает мотивы, 
цели, образовательных потребностей и индивидуального образовательного 
маршрута с возможностями образовательной среды; 
 сопровождает - осуществляет консультативную помощь при 
разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута; 
 регулирует - обеспечивает реализацию индивидуального 
образовательного маршрута через использование адекватных форм 
деятельности; 
 формулирует ожидаемый результат. 
При разработке индивидуального образовательного маршрута 
необходимо опираться на следующие принципы: 
- опора на уровень знаний, умений и навыков  ребенка, 
- соотнесение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 
- соблюдение интересов  ребенка.  
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- взаимодействие и согласованность действий с законными 
представителями ребенка; 
- непрерывность сопровождения на всех этапах индивидуального 
образовательного маршрута; 
- отказ от усредненного нормирования, избегание прямой оценки уровня 
развития ребенка; 
- опора на молодежную субкультуру. Каждый ребенок получает опыт 
через приобщение к  традициям и нормам детского (подросткового) 
сообщества. 
Педагог выступает в роли помощника и консультанта обучающегося, 
уточняя для него цель и задачи, предлагая средства их реализации. Результатом 
такой подготовки является программа конкретных действий ученика, 
формирование его индивидуального образовательного маршрута. 
Педагог дополнительного образования при составлении индивидуального 
образовательного маршрута  для конкретного учащегося, должен брать за 
основу содержание базовой программы своего творческого объединения. В 
самом начале создания индивидуального образовательного маршрута, педагог 
должен определить, каким образом необходимо структурировать материал по 
реализуемой им программе. Разные структуры образовательных программ 
можно представить в виде простых геометрических линий.  
Виды образовательных маршрутов: 
Большинство программ обучения ассоциируются с лучом, указывающим 
вверх (рис.№1), основной принцип построения содержания от простого к 
сложному. Построить программу, ориентированную на удовлетворение особых 
образовательных потребностей и развитие творческих способностей, таким 
образом, очень сложно, потому что одарённые дети, склонны к решению задач 
дивергентного типа (творческие задания). Отличительной чертой таких задач, 
является то, что они имеют множество правильных ответов. Работа над 
решением подобных задач в рамках программы творческого объединения, 
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основным требованием которой является систематичность и 
последовательность - сложно.  
Другим способом структурирования учебного материала является вид 
нескольких концентрических кругов (рис. №2). В структуре такой программы 
содержится несколько более мелких подпрограмм. Проходя круг за кругом 
ученик осваивает всю программу.   
Это принцип подходит для разработки индивидуального 
образовательного маршрута, но эффективнее использование третьего варианта 
(рис. №3) - логарифмической спирали. Эта структура позволяет использовать 
один и тот же вид деятельности, отрабатывая его на занятиях с определенной 
периодичностью, многократно, но при этом содержание с каждым разом 
усложняется и расширяется за счет дополнения компонентами углубленной 
проработки каждого действия. Данный способ структурирования материала 
открывает большие возможности для проектно- исследовательской 
деятельности учащихся, которая, как раз, направлена на развитие их 
одаренности. 
 
Определившись с типом структурирования содержания образовательной 
программы, можно смело приступать к разработке индивидуального 
образовательного маршрута. Один из известных специалистов, занимающихся 
изучением одаренности детей Рензулли Д. дает рекомендации педагогам по 
разработки индивидуальных образовательных маршрутов. По его мнению 
разработка индивидуального образовательного маршрута состоит из 
следующих этапов:  




- Определение долгосрочных и краткосрочных целей и путей к их 
достижению.  
- Определение временных затрат ребёнка на освоение стандартной и 
индивидуальной программы;  
- Подключение активного участия законных представителей;  
- Определение способов оценки успехов воспитанника.  
Можно выделить следующие этапы построения индивидуальных 
образовательных маршрутов: 
1. «Диагностика уровня развития способностей воспитанника и его 
индивидуальных особенностей». Примечательно то, что педагоги обращают 
повышенное внимание на  уровень способностей и их разнообразия у учащихся 
во избежание пропустить одаренность. Иначе если они не обращают внимание 
на талантливых учеников, то как правило они запускают и других учащихся. О 
методиках диагностики уровня развития способностей и одаренности было 
написано в параграфе 2.1.  
2.  «Определение цели и задачи маршрута». После анализа 
результатов диагностики, педагог, учащийся и его законные представители  
обсуждают и утверждают цели  и задачи будущего маршрута. Определяют 
содержание, формы работы и оценивания знаний, интеграцию с другими 
специалистами, определяют способы оценивания успехов. 
3.  «Определение времени». Как правило, по согласованию с 
законными представителями и самим учащимся график следования по  
маршруту определяется согласно поставленным целям и задачам. Не 
исключено, что занятия по индивидуальному образовательному маршруту 
будут совмещены с программой творческого объединения, но с  углублённым 
изучением проблемы, рассматриваемой на занятии. 
4.  «Определение роли родителей воспитанника в реализации 
маршрута». Данный этап предполагает активное участие законных 
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представителей в создании маршрута и совместной творческой деятельности со 
своим ребенком. 
5. «Разработка учебно-тематического плана» педагог общими силами 
с учащимся и его законными представителями подбирает темы для изучения в 
дополнение к темам из программы творческого объединения, с учетом  
интересов воспитанника, его способностей и поставленных целей. 
6.  «Определение содержания учебно-тематического плана, формы 
занятий, приемов и методов, формы определения итогов». Всякий одаренный 
ребенок уникален, но существует ряд характерных черт для данной категории 
детей. Поэтому при отборе методов и технологий образовательной 
деятельности, необходимо учитывать данные особенности. Необходимо 
выбирать необычные формы подведения итогов, используемых в 
индивидуально-образовательном маршруте. 
7.  «Интеграция с другими специалистами» педагог дополнительного 
образования на свое усмотрение решает вопрос о привлечении к работе с 
конкретным учеником других специалистов. (Например, если воспитанник 
занимается робототехникой, то ему возможно необходимо занятие с 
программированием). 
8. «Определение способов оценки и самооценки успехов 
воспитанника». Способы оценки и самооценки продвижения по маршруту 
определяются педагогом совместно с учеником и его законными 
представителями. Как пример самооценку своей деятельности по итогам 
индивидуального образовательного маршрута учащийся может провести по 
средствам специальной анкеты, а педагог с помощью оценочных таблиц. 
Результатом индивидуального образовательного маршрута так же может стать 
портфолио, как форма оценивания достижений человека. 
Лучше всего, чтобы оценка успехов освоения маршрута проводилась 
каждые три месяца (как итог образовательного блока), по карте одаренности, 
которую уже использовали на этапе диагностики. 
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Параграф 2.3 Разработка и реализация индивидуальных  
образовательных маршрутов в системе дополнительного образования и 
оценка их эффективности 
           Проектирование индивидуального образовательного маршрута состоит 
из следующих этапов: 
 формулирование образовательной цели; 
 самоанализ и рефлексия, оценка соответствия  образовательных 
потребностей  с способностями и внешними условиями обучения; 
 изучение вариантов и способов  достижения поставленной цели; 
 конкретизация цели; 
 оформление маршрутного листа. 
          Педагог дополнительного образования, занимающийся разработкой, 
индивидуального образовательного маршрута действовать по примерной схеме: 
 проводит диагностику учащегося для выявления его образовательных 
потребностей и уровень развития способностей в соответствии с 
программой творческого объединения; 
 прописывает долгосрочные и краткосрочные цели, а так же пути по их 
достижению; 
 определяет время, за которое учащийся сможет освоить базовую и 
специальную программу; 
 определяет степень вовлеченности родителей в процесс освоения 
индивидуального образовательного маршрута; 
 разрабатывает учебно-тематический план; 
 проводит отбор и формирование содержания специальной программы; 
 определяет способы оценки достижений учащегося. 
Затем педагог совместно с учащимся и его  законными представителями 
подбирает: 
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 тематику индивидуальных занятий дополнительно к темам из 
программы творческого объединения, учитывая интересы и способности 
учащегося; 
 методы работы с учащимися по индивидуальному 
образовательному маршруту исходя из диагностированных личных качеств и 
способностей. Это так же поможет разнообразить традиционные методы, 





Методы и формы 
1.Любопытство, 
пытливость ума 
Учащийся, как правило 
постоянно находится в поисках 
ответов на все непонятное и 
неизведанное, проявляя крайнее 
беспокойство, неподдельный 





ь к деталям и 
нюансом   
Способность подмечать 
незначительные детали и 
неочевидные проблемы, с 
которыми можно столкнуться и 









Дивергентное мышление - вид 
мышления, при котором человек 
способен генерировать 
оригинальные идеи, находить 
несколько равноправных и 








уникальные идеи, отличающиеся 
от традиционных, а так же 
способность развивать и 
трансформировать 
существующие идеи.  
Проектная 
деятельность  по 
разработке новых 




Высокая степень погруженности 
в деятельность и умение 
воспринимать информацию, 
относящейся к выбранной цели 
даже при наличии помех.  









Умение быстро запоминать и 
воспроизводить информацию в 
нужных ситуациях и областях. 

















развитая личность  
Одаренные дети могут если не 
все, то многое.  
Проектная 
деятельность 
связанная сразу с 
несколькими 
областями знания. 
Принимая в расчет уникальные и индивидуальные особенности ребенка, 
педагог может выбрать методы и технологи образовательной деятельности, 
которая будет проходить в рамках индивидуального образовательного 
маршрута. 
 формы работы с учащимся для того чтобы разнообразить и 
поддержать интерес к занятиям по индивидуальному образовательному 
маршруту; 
 график и перечень конкурсных мероприятий для демонстрации 
учащимся достигнутых результатов; 
 индивидуальный план исследовательской (соревновательной) 
деятельности ученика.  
 Затем педагог направляет, выдает алгоритм индивидуальной 
деятельности учащегося, вооружая его необходимыми способами деятельности, 
средствами работы. Учащийся в свою очередь представляет образовательные 
объекты, способы работы с ними, демонстрирует, сопоставляет и оценивает 
свои достижения. Так же возможно организовать коллективное обсуждение 
результатов деятельности учащегося, как среди коллег, так и среди других 
учащихся. 
Формы взаимодействия:  
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 дискуссии,  
 проблемные семинары,  
 творческие мастерские,  
 конференции и т.д.  
При необходимости для обогащения образовательного опыта учащегося 
педагог может привлечь к совместной деятельности специалистов из других 
областей. 
Так если речь идет о вовлечении обучающегося в проектную деятельность, 
связанную с технической или производственной направленностью, то можно 
рассмотреть помощь наставника (консультанта) по узконаправленным 
вопросам темы проекта.    
По итогу прохождения индивидуального образовательного маршрута 
необходимо провести анализ и сопоставление полученных результатов 
деятельности с целями образовательной деятельности учащегося. Педагог, 
учащийся и законные представители совместно анализируют пройденный путь 
по индивидуальному образовательному маршруту, адекватность выбранных 
методов и форм его реализации, образовательные достижения и результаты.  
После самооценки и оценки создаются условия для коррекции и планирования 
дальнейшей коллективной и индивидуальной деятельности. 
В ходе создания и реализации индивидуального образовательного 
маршрута педагог должен разработать примерный перечень документов. 
1) Анкеты, тесты и анализ результатов диагностики образовательных 
потребностей, способностей и личностных качеств учащегося. 
2) Индивидуальный образовательный маршрут, состоящий из 
 Титульного листа 
 Пояснительной записки, которая включает в себя описание результатов 
диагностики,  направленности работы учащегося, цели и задачи, сроки 
реализации ИОМ, а так же ожидаемые результаты, формы и способы контроля. 
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 Матрицы взаимодействия с родителями в которую заносятся личные 
данные законных представителе и формы взаимодействия с ними. 
 Тематического планирования содержащего темы занятий, количество 
часов, прогнозируемые результаты и формы работы. 
 Карта результатов индивидуального образовательного маршрута развития 
учащегося с перечнем ранжированных мероприятий с указанием личных 
результатов и достижений. 
 В индивидуальном образовательном маршруте необходимо указать виды 
заданий разной сложности в соответствии с  особенностями развития 
учащегося. Так же маршрут должен содержать примерные темы  
исследовательских или творческих проектов. 
Накопленные материалы размещают в приложении образовательной 
программы.  
Стоит отметить, что реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов возможна не только в очном формате, но и в связи со сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 2020 года, так же возможна 
и в дистанционном формате. 
Система дистанционного образования предлагает такие технологии по 
реализации учебно-познавательная деятельности, как   
1) педагогическое общение педагога с учениками по средствам 
использования цифровых средств связи;  
2)  самостоятельная  работа учащихся с учебным материалам.  
Принципы организации дистанционного обучения по ИОМ являются:  
интерактивность, выражающаяся в возможности постоянного контакта 
всех участников учебного процесса по средствам цифровых средств связи.  
адаптивность, которая позволяет использовать цифровые 
образовательные ресурсы, способствующие сочетанию разных дидактических 
моделей проведения уроков с применением дистанционных образовательных 
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технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, 
лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;  
гибкость, дающая возможность участникам работать в подходящем для 
них темпе и в удобное время;  
модульность, позволяющая использовать оптимальные информационные 
блоки  для реализации индивидуальных учебных планов. 
Педагог, учащийся и его законные представители могут 
взаимодействовать в нескольких режимах:  
Онлайн, взаимодействуя друг с другом по средствам мессенджеров и 
видеосвязи;  
Оффлайн, когда учащийся самостоятельно выполняет работу, а педагог 
консультирует и корректирует правильность ее выполнения.  
Удобную форму взаимодействия определяет форма деятельности и сроки 
ее реализации, а так же технические возможности учреждения дополнительного 
образования и учащегося. 
В процессе прохождения образовательного маршрута взаимодействие 
обучающегося и педагога может быть в форме заочных дискуссий, учебных 
проектов и иных видов учебной деятельности. 
Дистанционное обучение по индивидуальному образовательному 
маршруту может включать следующие виды деятельности: 
Вид учебной 
деятельности 




Онлайн занятия или 
информация выданная в 
форме интернет статьи  
В качестве вводного 
занятия-знакомства с 
творческим 
объединением или темой 
проектной деятельности 
Самостоятельное 
изучение материала  
В оффлайне, на основе 
рекомендованных 
информационных источников  
В процессе анализа 
информации по заданной 
теме 
Консультирование  Онлайн консультирование в 
письменной или устной 
форме, по средствам 
мессенджеров или 
В ходе выполнения 




Контроль  В оффлайне или онлайн в 
форме собеседования или 
выполнения онлайн тестов 
По итогам учебных 
блоков 
Демонстрация результатов прохождения индивидуального 
образовательного маршрута  может проводиться в очной и заочной формах, 
таких как онлайн защита (публичное выступление), видеосюжет, цифровая 
презентация и т.п. 
Таким образом, в период всеобщей самоизоляции не должно возникать 
проблем для реализации индивидуального образовательного маршрута 
благодаря цифровым технологиям, используемым в дистанционном обучении. 
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Вывод по главе № 2 
При планировании, разработке и реализации индивидуального 
образовательного маршрута необходимо: 
1) Выбрать диагностические методики в соответствии с субъектами 
образовательного  маршрута для определения их образовательных 
потребностей, интеллектуальных и творческих способностей, а так же 
личностных качеств. 
2) Определить формы, методы и график  учебной деятельности по 
индивидуальному образовательному маршруту, которые будут отражать 
интересы учащегося и его законных представителей.   
3) Разработать перечень документов сопровождающих процесс 
следования по индивидуальному образовательному маршруту. 
4) В случае невозможности реализации индивидуального 
образовательного маршрута в очной форме, необходимо использовать весь 
арсенал и возможности информационно- коммуникационных технологий.   
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ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
РАЗРАБОТАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА ОБУЧЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
3.1 Констатирующий этап опытно-поисковой работы по разработке 
индивидуального образовательного маршрута. 
Базой для апробации по созданию индивидуальных образовательных 
маршрутов в системе дополнительного образования стало муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
образования и профессиональной ориентации» городского округа Верхняя 
Пышма. Дата создания учреждения 19 декабря 2012 года. 
Местонахождение организации: 624090 Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, ул. Щорса, 1А.Контактные телефоны: (34368) 5-42-95, 4-31-54. Эл. 
почта: mou_muk@mail.ru. Режим и график работы: понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00, суббота с 8.00 до 16.00. 
Направления деятельности: программы дополнительного образования для 
детей: программы технической направленности - Инженерно-техническая 
школа для детей (легоконструирование, робототехника, 3D печать, аэро); 
программы художественной направленности (введение в профессии индустрии 
красоты); программы социально-педагогической направленности (проект 
"Педагогический класс"); 
 профориентация школьников ГО Верхняя Пышма (сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся); 
 программы дополнительного образования для взрослых (курсы 
кройки и шитья и другие). 
Учреждение имеет статус базовой площадки ГАУОДО СО «Дворец 
молодежи» по инновационному техническому творчеству и образовательной 
робототехнике. 
С 2017 года МАОУ ДО «ЦОиПО» является региональным 
представителем всероссийских робототехнических соревнований Кубок РТК 
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мини и имеет право на проведение регионального этапа соревнований «Кубок 
РТК мини: Верхняя Пышма». 
В 2018 году получен статус экспериментальной площадки ФГБУ 
«Федеральный институт развития образования» по направлению «Психолого-
педагогическое сопровождение самоопределения учащихся в системе 
образования». 
Изучив устав данного учреждения, рабочие программы, должностные 
инструкции и план–графики мероприятий на учебный год были сделаны 
выводы о том, что «Центр образования» обладает всеми нормативными и 
иными основаниями, для успешной реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов.  
На констатирующем этапе была выявлена необходимость в развитии 
образовательных потребностей на основе реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов школьников. С этой целью были проведены 
опросы и беседы с учителями дополнительного образования, родителями, 
администрацией центра образования. Подавляющее большинство педагогов 
дополнительного образования подтвердили необходимость соответствия 
образовательного процесса потребностям учащихся и их способностям.  
65% опрошенных педагогов считают главным средством реализации 
индивидуального обучения организацию самостоятельной работы учеников, 
35% - использование дифференцированных заданий с учетом уровня развития, 
интересов. Таким образом результаты анкетирования показали, что сама 
практика по реализации маршрутов отсутствует, педагоги занимающие 
должность в данном учреждении не имеют опыта в создании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
Так же был проведен опрос среди учащихся творческих объединений на 
тему предпочтений в выборе видов учебной деятельности: 
творческие проекты (75%), исследовательские работы (15%), объяснение 
учителя (15%), работу с учебной литературой (5%). 
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Эти  результаты демонстрируют то, что  учащиеся предпочитают  
активную практическую деятельность, которая имеет личностную значимость. 
Так же был проведен опрос родителей с целью установления 
взаимодействия субъектов в образовательном процессе. У педагогов 
дополнительного образования реализующих проектную и конкурсную 
деятельность родители являются активными субъектами образовательного 
процесса: 43% родителей являются инициаторами и активными участниками  
образовательного процесса своих детей; 37% - осуществляют контроль за 
выполнением ребенком своих образовательных обязанностей; 30% родителей 
из числа опрошенных не участвуют в образовательном процессе.  
Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что родители 
заинтересованы в получении ребенком знаний, умений и навыков по 
программам дополнительного образования и готовы участвовать в обучении 
своих детей. 
На основании результатов комплексной педагогической диагностики в 
ходе взаимодействия педагога, учащихся и их родителей были созданы 
индивидуальные образовательные маршруты. 
3.2. Поисковый этап. Разработка методики создания индивидуальных 
образовательных маршрутов в системе дополнительного образования 
При разработке методики создания индивидуальных образовательных 
маршрутов в системе дополнительного образования были применены анализ 
программно-методического обеспечения образовательных организаций 
дополнительного образования, результатов деятельности  и диагностики 
учащихся в учреждениях дополнительного образования. 
С целью удовлетворения образовательных потребностей и  развития 
способностей учащихся был разработаны индивидуальные образовательные 
маршруты. В ходе разработки были определены несколько направлений 
индивидуальных образовательных маршрутов для учреждений 
дополнительного образования в зависимости от цели их реализации: 
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1) Создание условий для формирования и развития творческих 
способностей. 
2) Создание условий для формирования и развития технических 
знаний, умений и навыков. 
Были разработаны следующие этапы  создания индивидуального 
образовательного маршрута. 
 Вводный этап характеризуется тем, что по средствам педагогического 
наблюдения, бесед с родителями определяются гипотетические учащиеся – 
субъекты индивидуального образовательного маршрута.  Методы 
педагогическое наблюдение, беседа. Отчетность не предусмотрена. 
 Информационно-диагностический этап состоит из сбора данных о 
субъектах ИОМ и диагностики их образовательных потребностей, 
способностей и качеств личности. Методы: анкетирование, тестирование, 
опрос, анализ результатов образовательной деятельности учащихся. В качестве 
отчетности выступают заполненные бланки анкет, тестов и т.п. с расшифровкой 
и краткой характеристикой результатов. 
 Этап планирования, заключается в определении  срок действия маршрута 
и установлению графика согласованного с законными представителями и 
учащимся. На данном этапе так же обозначается степень вовлеченности 
родителей в образовательный процесс (зависит от желания и возможностей 
родителей). Документальным результатом данного этапа выступают матрица 
взаимодействия с родителями,  план-график подготовки. 
 Этап проектирования ИОМ. Самый содержательный этап, в 
котором  педагог при участии ребенка и его родителей отбирает темы 
индивидуальных занятий, опираясь на предъявляемые требования, определяет 
содержание учебно-тематического плана, формы индивидуальных занятий, 
приемы и методы, мероприятия для участия, а так же формы определения 
итогов.  
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Так, например если у ребенка имеются склонности к техническому 
творчеству и генерации оригинальных идей, то ему в качестве формы 
индивидуальных занятий может быть предложено участие в проектной 
деятельности технической направленности. Формой подведения итога – 
стендовая защита или публичное выступление с готовым проектом на 
соответствующем тематике проекта конкурсе. 
Если же ребенок проявляет способности к конструированию, 
программированию по техническому заданию или инструкции, то формой его 
занятий может быть подготовка к соревнованиям с проведением испытаний и  
тренировок многократно повторяющимися операциями. 
Документальным результатом данного этапа выступают тематическое  
планирование, карта реализации индивидуального образовательного маршрута 
и т.п. 
 В качестве еще одного этапа, для достижения поставленной цели,  может 
быть предусмотрено привлечение к следованию по индивидуальному 
образовательному маршруту специалистов из разных областей. Например: если 
учащийся работает над проектом по созданию макета какого- либо военного 
или производственного объекта, то ему в качестве консультанта или наставника 
может быть предоставлен работник из заданной сферы. 
В качестве контроля и фиксации результатов продвижения по маршруту  
на каждом этапе выступает план-карта, которая позволяет сравнивать 
планируемые результаты развития тех или иных способностей учащихся и 
реальные достижения.  
При разработке и реализации ИОМ в системе дополнительного 
образования необходимо учитывать следующие момент: 
1. Работа с учащимися по программе ИОМ проводится исключительно в 
дополнительное внеурочное время, формате индивидуального 
консультирования, подготовки к конкурсу, тренировке перед соревнованиями и 
т.п. 
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2. Содержание индивидуальной работы предполагает соответствие 
содержанию программы творческого объединения, в котором занимается 
ребенок. Учитель сам определяет возможность изучения дополнительных тем, 
которые не включены в базовое содержание.  
3. Во время изучения тем по программе ИОМ учитель имеет возможность 
расширить и углубить содержание изучаемой темы по средствам введения 
дополнительных понятий, вопросов, практических умений, типов решения 
задач и т.д. Весь материал перерабатывается учащимся при  непосредственном 
контроле педагога. Предполагается повышение уровня самостоятельности 
учеников в получении углубленных знаний и умений.  
4. Педагог заранее подготавливает перечень мероприятий, конкурсов, 
соревнований для участия, а так же определяет их уровень и направленность.  
5. В системе дополнительного образования не предполагается домашняя 
работа, поэтому все задания за редким исключением должны выполнятся во 
время отведенное на реализацию ИОМ. 
6. В ходе работы по ИОМ педагог накапливает дидактический материал, 
который может быть использован при работе с другими ученикам.  
7. Индивидуальная работа организуется при наличии образовательного 
запроса ученика и родителей. 
Документальное представление ИОМ учащегося в учреждении 
дополнительного образования:  
Титульный лист.  
 Пояснительная записка 
- результаты диагностики,  
- направление работы (исходя из особенностей учащегося),  
- цели, задачи,  
- сроки реализации ИОМ.  
Матрица взаимодействия с родителями.  
Тематическое планирование:  
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- использование возможностей в урочной деятельности,  
- групповой деятельности,  
- индивидуальных занятиях,  
- дополнительном образовании,  
- внеурочной деятельности.  
карта ИОМ развития способного учащегося 
3.3 Формирующий этап. Результаты апробации индивидуальных 
образовательных маршрутов в системе дополнительного образования 
В данной части работы представлены результаты экспериментальной 
работы и сделаны выводы по апробации реализации ИОМ в учреждении 
системы дополнительного образования. 
В качестве экспериментальной группы были выбраны учащиеся разных 
творческих объединений с разными образовательными потребностями и 
способностями. 
Диагностика учащихся, разработка методики, создание и апробация 
индивидуальных маршрутов обучения проходила в несколько периодов: 
1) с сентября 2019 по май 2020 года 
2) с сентябрь по ноябрь 2020 года 
Первый диагностический этап по разработке индивидуального 
образовательного маршрута проходил в период с 5 по 30 сентября. 
Данный этап включал в себя следующие методы педагогической 
диагностики: 
Педагогическое наблюдение. Данный метод применялся во время 
проведения занятий по программам творческих объединений. Отмечались 
учащиеся, проявлявшие наибольшую активность на занятиях, нестандартность 
мышления, любознательность, эрудицию, усердие и трудолюбие. Данные по 
этим учащимся фиксировались в сознании педагога. 
Следующим методом педагогической диагностики, стал анализ 
результатов учебной деятельности отличившихся ребят за предыдущие годы. 
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Ключевым фактором при выборе учащихся для создания индивидуального 
образовательного маршрута, стало их активное участие (не зависимо от 
успешности) в мероприятиях, связанных с программами творческих 
объединений, в которых они занимаются.  
Так же несколько учащихся, без каких- либо выдающихся способностей и 
результатов попали в поле зрения опытно-поисковой работы благодаря своим 
родителям и законным представителям, которые обратились с личной просьбой 
об индивидуальном развитии способностей, знаний и умений своих детей. 
По результатам педагогического наблюдения и анализа работ было 
отобрано 6 учащихся разных возрастов из разных творческих объединений. 






14 лет Технодизайн 
Оригинальные идеи, 
серьезный подход, 




15 лет Технодизайн 
Творческий подход, 
инициативность 










творческий подход к делу 
5 Семенихин 
Тимофей 
12 лет Юный Инженер 
Критическое мышление, 
проблемное мышление, 
ответственный подход  
6 Филинов 
Виктор 
10 лет Юный инженер 
Инициативность, 
любознательность, 
активное участие в 
мероприятиях 
 
Для данных учащихся было  проведено анкетирование «Я – идеальный. Я 
- реальный». С целью узнать об интересах и качествах личности учащихся. 
Анкета состояла из трех блоков вопросов:  
1. «Информационный» блок содержал вопросы, относящиеся  к 
личности ребенка: его возраст, увлечения, качества личности, и т.п.  
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2. «Перспективный» блок содержал вопросы, относящиеся к 
перспективным жизненным целям и задачам ребенка: кем хочет стать, какую 
профессию освоить, что новое изучить. 
3. «Программный» блок ставил перед учеником вопросы о том, какие 
действия он будет предпринимать для достижения своих целей, в каких 
областях планируют повысить уровень своей компетентности, изучению каких 
предметов уделить особое внимание, каких специалистов привлечь.  
По результатам анализа выяснилось, что только двое учащихся имеют 
представление о своих образовательных потребностях и видят перспективный 
план своего развития, остальные учащиеся не имеют представлений о своих 
образовательных потребностях, никогда не задумывались и не планировали 
развитие своих способностей каким- либо образом. В их учебной мотивации, 
выборе программ для дополнительного образования большую роль играет 
мнение и желание родителей и законных представителей. Таким образом,  
только двое учащихся готовы были приступить к обучению на ценностно-
смысловом уровне, подразумевающем, что учащиеся сами становятся авторами 
своего индивидуального образовательного маршрута. Остальные учащиеся 
продемонстрировали социально-адаптивный уровень готовности к обучению по 
индивидуальному образовательному маршруту. 
Затем учащимся и их родителям было предложено заполнить ряд 
опросников: 
Карта – опросник для родителей, который определяет один из типов 
одаренности у ребенка, это может быть интеллектуальная одаренность, 
отличающаяся высоким уровнем общих умственных способностей. 
Академическая одаренность подразумевает повышенную способность к 







Интеллектуальная Академическая Творческая Социальная 
1 Агафонов 
Георгий 
2 2 7 7 
2 Демина 
Елизавета 
1 3 4 7 
3 Ковин 
Данил 
2 3 3 3 
4 Костоусов 
Глеб 
2 2 3 6 
5 Семенихин 
Тимофей 
3 6 5 3 
6 Филинов 
Виктор 
6 2 7 3 
По итогам проведенного опроса с родителями выбранных учащихся был 
сделан вывод о том, что большинство учащихся одарены по творческому и 
социальному типу. Учащийся же проявлявший наибольшую осознанность и 
ответственность во время учебы проявляет признаки академической 
одаренности. Таким образом, для учащихся определенной направленностью 
личности будет предоставлено соответствующее содержание программы 
индивидуального образовательного маршрута. 
Еще один опросник для родителей относился к наличию у ребенка тех 
или иных способностей.   
№ ФИО Способности ребенка 
1 Агафонов Георгий 16 
2 Демина Елизавета 15 
3 Ковин Данил 13 
4 Костоусов Глеб 14 
5 Семенихин Тимофей 14 
6 Филинов Виктор 18 
Исходя из ответов родителей, видно, что у трех учащихся есть 
способности, находчивость и живость ума, но они проявляются лишь в том 
случае, если у ребенка есть интерес. В противном случае их способности никак 
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не проявляются. Трое других учеников сообразительны, но не обладают ярко 
выраженными творческими способностями. 
Далее было проведено тестирование для определения креативности 
обучающихся. 
№ ФИО Уровень креативности 
1 Агафонов Георгий 29 
2 Демина Елизавета 25 
3 Ковин Данил 25 
4 Костоусов Глеб 30 
5 Семенихин Тимофей 28 
6 Филинов Виктор 35 
Результатом теста является наличие одного учащегося с очень высоким 
уровнем креативности,  троих с высоким уровнем и двоих с нормальным 
средним уровнем креативности. 
Опросник о способности ребенка к обучению показал, что все учащиеся 
имеют высокий уровень способности к обучению. 
№ ФИО Уровень способности к обучению 
1 Агафонов Георгий 26 
2 Демина Елизавета 26 
3 Ковин Данил 25 
4 Костоусов Глеб 26 
5 Семенихин Тимофей 30 
6 Филинов Виктор 29 
Опросник мотивационно-личностных характеристик ребенка показал, что 





1 Агафонов Георгий 23 
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2 Демина Елизавета 26 
3 Ковин Данил 20 
4 Костоусов Глеб 21 
5 Семенихин Тимофей 26 
6 Филинов Виктор 27 
Опросник творческих характеристик ребенка показал, что четверо 
учащихся имеют очень высокий уровень творческих качеств. 
№ ФИО Уровень творческих характеристик 
1 Агафонов Георгий 30 
2 Демина Елизавета 36 
3 Ковин Данил 25 
4 Костоусов Глеб 38 
5 Семенихин Тимофей 30 
6 Филинов Виктор 39 
Опросник лидерских характеристик ребенка показал, что только двое 
учащихся имеют высокий уровень лидерских качеств. 
№ ФИО Уровень лидерских характеристик 
1 Агафонов Георгий 30 
2 Демина Елизавета 23 
3 Ковин Данил 19 
4 Костоусов Глеб 37 
5 Семенихин Тимофей 25 
6 Филинов Виктор 39 
Проведя комплексную педагогическую диагностику, включающую 
наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование и личные беседы с 
учащимися и их законными представителями, было принято решение о 
разработке трех индивидуальных образовательных маршрутов. 
Комплексная педагогическая диагностика продемонстрировала свою 
значимость при создании индивидуального образовательного маршрута, так как 
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именно она помогает выявить образовательные потребности учащегося, его 
готовность осознанно следовать по индивидуальной образовательной 
программе, а так же узнать уровень развитости способностей и качеств 
личности. Все эти данные являются необходимым условием для подбора 
методов, форм и содержания программы индивидуального образовательного 
маршрута. 
Для отобранных учащихся были разработаны индивидуальные 
















2 Демина Елизавета 
проектная деятельность 
стендовая защита 
3 Ковин Данил 
проектная деятельность 
стендовая защита 








проектная деятельность стендовая защита 






Для оценки эффективности ИОМ в учреждениях дополнительного 
образования был проведен анализ следующих показатели: уровень 
удовлетворенность учащихся и их родителей процессом и результатом 
обучения, личные достижения учащихся в ходе следования по ИОМ. 
100% учащихся и их законных представителей остались, удовлетворены 
процессом и результатами обучения по ИОМ. 3 учащихся стали лауреатами 
конкурсов всероссийского и регионального уровней. 
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Полученные результаты дают основание полагать, что уровень 
удовлетворенности обучением учащихся и их родителей, а так же достижения в 
мероприятиях по выбранным направлениям творческих объединений напрямую 
связаны с реализацией и следованию по индивидуальному образовательному 





Выводы по 3 главе. В ходе экспериментальной деятельности по 
созданию и апробации индивидуальных образовательных маршрутов был 
проведен анализ и сделаны выводы: 
1. Констатирующий этап по разработке ИОМ доказал значимость и  
актуальность проводимого исследования для системы дополнительного 
образования, также данный этап помог сформулировать гипотезу и правильно 
выбрать методы конструирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
2. Формирующий этап продемонстрировал значимость выбора  
адекватных форм, методов и содержания ИМО, способных удовлетворить и 
способствовать развитию образовательных потребностей при учете 
индивидуальных особенностей учащихся. 
3. Результаты опытно-поисковой работы подтвердили эффективность 
разработанной методики и их роль в развитии способностей учащегося. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Закон об образовании РФ определил такие принципы образования, как 
гуманизм, приоритет общечеловеческих ценностей, свободное развитие 
личности, свобода и плюрализм в образовании, общедоступность и 
адаптивность системы образования к разным уровням и особенностям развития 
и подготовки учащихся. 
Проблема диссертационной работы заключалась в удовлетворении и 
развитии образовательных потребностей учащихся с учетом их способностей и 
качеств личности в системе дополнительного образования по средствам 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
В результате анализа нормативной и теоретической литературы было 
выявлено, что современная социально-экономическая обстановка и общество 
выдвигают требования по индивидуализации и дифференциации  обучения. На 
уровне учреждений дополнительного образования существуют нормативно – 
правовые акты указывающие и создающие условия для реализации системы 
мониторинга результатов обучения, выявления учащихся с особыми 
образовательными потребностями, а также создания для них индивидуальных 
образовательных маршрутов, позволяющих учащемся самостоятельно 
выбирать путь освоения того или иного вида деятельности. 
Но в то же время не существует однозначного определения ключевых 
понятий обучения, ориентированного на развитие образовательных 
потребностей учащихся.  
Образовательные потребности в свою очередь являются стремлением 
личности к знаниям, умениям и навыкам, опыту творческой деятельности. 
Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная 
программа, разработанная для конкретного ученика и направленная на развитие 
его индивидуальных способностей. Индивидуальный образовательный 
маршрут для  учащихся с особыми образовательными потребностями является 
средством раскрытия и развития их талантов и помогает определиться в мире 
профессий. 
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В ходе написания диссертационной работы были выявлены 
характеристики для успешного создания ИОМ: образовательные потребности 
учащихся, уровень их осознанности, их интересы и качества личности. 
Так же была определена методика по созданию  образовательного 
маршрута в системе дополнительного образования, которая включает в себя 
проведение комплексной педагогической диагностики соответствии с 
субъектами образовательного  маршрута для определения их образовательных 
потребностей, интеллектуальных и творческих способностей, а так же 
личностных качеств. 
Результаты комплексной педагогической диагностики являются 
фундаментом для создания индивидуальных образовательных маршрутов и 
помогают выбрать оптимальные формы, методы и график учебной 
деятельности по индивидуальному образовательному маршруту, которые будут 
отражать интересы учащегося и его законных представителей.   
Проведенная опытно-поисковая работа подтвердила, что использование 
индивидуальных маршрутов способствует удовлетворению образовательных и 
развитию способностей учащихся в системе дополнительного образования  
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